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2  KANAL /  BESTECİLER YORUMCULAR —
Besteci Bülent Tarcan
Danışmanlığım ve sunuculuğunu Özer Sezgin ’in yaptığı 
programda, besteci Bülent Tarcan bir söyleşiyle 
tanıtılıyor. Bestecinin kızı piyanist Hülya Tarcan ve 
kemancı Nuri İyicil, Tarcan’m çeşitli yapıtlarından 
örnekler sunuyorlar.
Kültür Servisi — İstanbul Te­
levizyonunca hazırlanan, danış­
manlığını ve sunuculuğunu Özer 
Sezgin’in yaptığı “Besteciler - 
Yorumcular” adlı programda bu 
akşam besteci Bülent Tarcan ta­
nıtılıyor. Tarcan’m tanıtılması ve 
kendisiyle yapılan bir söyleşiden 
sonra bestecinin kızı piyanist 
Hülya Tarcan ve kemancı Nuri 
İyicil, Tarcan’ın çeşitli yapıtları­
nı seslendiriyorlar.
1914’te İstanbul’da doğan Bü­
lent Tarcan, 9 yaşında keman öğ­
renmeye başladı. 1932 yılında İs­
tanbul Belediyesi Konservatuva- 
rı’nın keman bölümüne giren 
Tarcan, Cemal Reşit Rey’den ar­
moni, Ahmet Adnan Saygun’dan 
kontrpuan ve kompozisyon, Kari 
Berger’den keman dersleri aldı.
Besteciliğinin yanı sıra hekim­
liğiyle tanınan Bülent Tarcan, 
1931’de girdiği İstanbul Üniver­
sitesi Tıp Fakültesi’ni 1937 yılın­
da bitirdi. 1948’de doçent, 
1961’de profesör, 1967’de Nöro­
şirurji Kürsüsü başkanı oldu. 
1984 yılında bu görevinden
emekliye ayrıldı.
Bülent Tarcan, bestecilik uğra­
şında, Türk müziği öğelerine 
ağırlık veren özgün yapıtlarıyla 
tanındı. Yapıtlarında Türk mü­
ziği ezgi ve ritmlerinden yarar­
landı, genellikle neo-modal ve 
çizgisel yazım tekniklerini kul­
landı. Bağımsız bir çizgi sürdü­
ren bestecilerimiz arasında yer 
alan Bülent Tarcan’ın yapıtları 
Sovyetler Birliği, Federal Alman­
ya, Yunanistan, Fransa gibi ülke­
lerde de seslendirildi.
Tarcan’m başlıca yapıtları ara­
sında “Hançerli Hanım” ve “De­
li Dumrul” baleleri, keman ve pi­
yano konçertoları, Keman ve 
Çello için fkili’si ve Orkestra Sü­
iti No. 3 sayılabilir.
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